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РЕЗЮМЕ
Целта на настоящето проучване е да се 
изследват ученици от 7-ми клас до 12-ти клас 
от малки градове в три области: Варна (СУ, с. 
Ветрино), Добрич (СУ, гр. Генерал Тошево) и Шумен 
(СУ, гр. Смядово), относно ролята на училищната 
медицинска сестра и медицинската сестра в 
стационар по превенции на наркоманиите, 
както и съвместната им работа по проблема.
Приложен е анкетен метод (пряка 
индивидуална анонимна анкета), документален 
метод, статистически данни на преминали 
ученици от 7-ми клас до 12-ти клас в УМБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД – Варна, статистически 
данни от Националния център по наркомании, 
анализ на литературни източници.
Изследването е проведено в периода януари-
април 2018 г.
Резултатите отразяват мнението на 
анкетираните училищни медицински сестри, 
че не са достатъчно подготвени с проблема 
“наркомании“ и биха провеждали „обмяна на 
опит“ с медицинските сестри в стационара, 
както и необходимост от обединяване на 
усилията на всички, имащи отношение по 
проблема „наркомании“. Медицинските сестри 
изразяват готовност за партньорство в 
ABSTRACT
The aim of the present work is to study students 
from 7th to 12th grade from small towns in three areas: 
Varna (high school in the village of Vetrino), Dobrich 
(high school in the town of General Toshevo), and 
Shumen (high school in the town of Smyadovo), and 
determine the role of the school nurse and the nurse 
in the drug addiction prevention care unit, as well as 
their joint work on the problem.
A survey method (direct individual anonymous 
questionnaire), documentary method, statistical data 
of students from 7th to 12th grade, statistics from the 
National Center for Addictions, and analysis of the 
available literature were applied.
The survey was conducted in the period January-
April 2018. The results reflect the opinion of the 
school nurses surveyed that they were not sufficiently 
prepared to cope with the drug addiction problem 
and would like to have “exchange of experience” with 
the nurses in the hospital. They also support the need 
for common efforts of all who are involved in the 
drug addiction problem. The nurses are willing to 
partner in various initiatives related to drug addiction 
prevention.
Keywords: prevention, addiction, school nurse, 
students, nurse, school psychologist
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ВЪВЕДЕНИЕ
Наркоманиите днес са масово разпростра-
нени по цял свят, включително и в България, и 
представляват истинска пандемия. Тя обхваща 
милиони хора, като по-голяма част са в млада и 
творческа възраст, а някои дори и деца.
Редица наши и чужди автори, работещи по 
проблема наркомании, са на единно становище, 
че усилията на всички, заети с решаването му, 
трябва да бъдат насочени към превенцията.
Превенцията е част от промоция на здраве-
то. Това са умения, които никой не може да раз-
вие, ако няма еднозначни послания от страна на 
учители, родители и медицински специалисти. 
Според най-новото национално представител-
но проучване на американските гимназисти до 
10 клас, 40% от младите американци са опитвали 
цигари, 63% - алкохол, а 38% - поне едно незакон-
но вещество, най-често марихуана. 
Канабисът е най-често употребяваният не-
законен наркотик в България. През последни-
те пет-шест години разпространението на упо-
требата на канабис в България остава относи-
телно стабилно. Наблюдава се тенденция на уве-
личаване на броя и дела на жените, които пу-
шат марихуана, както и сред по-младото насе-
ление. Употребата на марихуана остава много 
по-широко разпространена от хашиша. Опиа-
тите, и по-точно хероинът, са веществата, с кои-
то най-вече се свързва високорисковата употреба 
на наркотици в страната. Широкото разпростра-
нение на употребата на хероин и други опиати 
в България остава сравнително стабилно с лека 
тенденция за намаление през последните пет-
шест години. Налице е тенденция за намалява-
не на броя на лицата, търсещи лечение във връз-
ка с употреба на хероин или други опиати, как-
то и повишаване на средната възраст на потър-
силите лечение. Хероинът продължава да бъде 
най-често употребяваният опиоид, въпреки че 
се наблюдава тенденция за увеличаване на раз-
пространението на употребата на метадон (не за 
лечение) и други синтетични опиоиди. Амфета-
мините и други стимуланти са веществата, при 
които се наблюдава най-сериозно увеличение на 
употребата. През последните пет-шест години в 
България се наблюдава постепенно увеличение 
на разпространението на употреба на стимулан-
ти, особено амфетамин и кокаин. Наблюдава се 
тенденция на увеличаване на броя и дела на упо-
требяващите стимуланти, особено сред по-мла-
дото население. Амфетамините остават най-чес-
то употребяваните стимуланти. Метамфетами-
ните все още не са широко разпространени, но 
постепенно нараства ролята им на пазара на нар-
котици (1).
Училищният психолог прави първична и вто-
рична превенция на употребата, злоупотребата и 
зависимостта от наркотични вещества. Основно 
дейностите са няколко вида:
• кампании по първична превенция – из-
вършват се в рамките на часовете по здрав-
но образование, заложени в годишния 
план на психолога;
• индивидуално консултиране на деца и 
юноши;
• консултиране на семейството по про-
блемите на възможните модели на 
съзависимост;
• групово консултиране на ученици по про-
блемите на зависимостта и употребата на 
психоактивни вещества.
Разграничаваме:
1. употребяващи или експериментатори; 
2. злоупотребяващи.
Юношеството е период на всякакви експери-
менти, в търсене на идентичност и уникалност. 
Мнозинството от юношите, които пробват алко-
хол, цигари и марихуана, не са се запътили към 
живот на упадък и пристрастяване. Тези експе-
риментиращи по-скоро са психологически здра-
ви, дружелюбни, любопитни млади хора (2). Въ-
преки това, юношеското експериментиране не 
бива да се приема несериозно. Важно е да се от-
чита и да се информира юношата и семейството 
за влиянието на психоактивните вещества вър-
ху когнитивните процеси – внимание, мислене, 
различни инициативи, свързани с превенциите 
на наркоманиите.
Ключови думи: превенции, наркомании, училищна 
медицинска сестра, ученици, медицинска сестра в 
стационара, училищeн психолог
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ЦЕЛ
Да се изследват ученици от седми до дванаде-
сети клас от малки градове в три области (Варна, 
Добрич, Шумен), относно ролята на училищната 
медицинска сестра и медицинската сестра в ста-
ционара по превенции на наркоманиите, както и 
съвместната им работа по проблема.
МАТЕРИАЛИ
•  литературни източници;
•  данни от НЦН (Национален център по 
наркомании);
• статистически данни на преминали уче-
ници от седми до дванадесети клас през 
стационара на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД 
– Варна;
• изследвано мнение на училищни меди-
цински сестри и медицински сестри от 
стационар;
• изследвано мнение на ученици от седми 
до дванадесети клас от СУ “Кирил и Ме-
тодий“, гр. Смядово (област Шумен), СУ 
“Христо Ботев“, с. Ветрино (област Варна), 
и СУ ”Н. Й. Вапцаров“, гр. Генерал Тошево 
(област Добрич), чрез пряка анонимна ан-
кета в периода януари-април 2018 г.
МЕТОДИ
•  анкетен метод;
•  документален метод;
•  анализ на литературни източници.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
През 2015 г. беше проведено шестото по ред 
изследване по Европейски училищен изследо-
вателски проект за алкохол и други наркотици 
(ESPAD). По отношение на употребата на нарко-
въображение, влошаването на възприятието и 
опасността една-единствена доза да бъде смър-
тоносна. Смъртта е просто дума без съдържание 
за младия човек и това е причина за провала на 
повечето кампании по превенция, залагащи на 
рисковете от употребата. 
Втората група младежи са злоупотребява-
щи. За разлика от експериментиращите, те имат 
сериозен проблем, като изразяват нещастието 
си посредством антисоциални действия. При-
емът на вещества при тях често започва по-ра-
но, свързан е и с импулсивен поведенчески стил. 
Широк спектър фактори от средата оказват зна-
чимо влияние. Малтретиране в семейството, не-
глижиращо родителство, нисък социоикономи-
чески статус, психични проблеми в семейството, 
липса на топла и ангажираща връзка с родители-
те и т.н. За съжаление злоупотребата може да има 
последици за цял живот, нарушавайки модели за 
справяне с всекидневния стрес.
Превенция и терапия: Най-ефективна при 
злоупотреба е индивидуалната семейна тера-
пия, за да може да се търсят дълбочинните при-
чини за този начин на изразяване на нещастието 
на младия човек. Да се идентифицират дисфунк-
ционалните семейни модели, да се работи с вза-
имоотношенията между детето и родителя, фо-
кус върху импулсивността, повишаване на са-
мооценката, тревожността и депресията. Все-
ки специалист, работещ с юноши и семейства на 
злоупотребяващи с наркотици, трябва да е под-
готвен за честите случаи на рецидив и за силно 
изтощаващата и често демотивираща страна на 
консултирането и терапията в областта на зави-
симостите. След индивидуалната работа е добре 
човекът да бъде насочен към група за подкрепа и 
самопомощ в общността. 
Относителен дял, България Относителен дял, средно Европа









Нови психоактивни вещества 8% 4%
Табл. 1. Данни за употребата на наркотични вещества поне веднъж в живота в България и Европа
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тични вещества поне веднъж в живота, сравни-
телните данни показват, че България е на едно от 
първите места сред европейските страни (Табл. 
1).
Нашата страна участва в този проект от 1999 
г., като оттогава нивото на употреба се е увели-
чило с 16 процентни пункта или двойно повече. 
Около 6% от учениците, родени през 1999 г., са 
употребили нови психоактивни вещества (НПВ) 
през последните 12 месеца преди провеждане на 
проучването, като това е по-висок дял от пове-
чето незаконни наркотици, различни от канабис. 
По-голяма част от употребените НПВ са били 
под форма на растителна смес за пушене.
За УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна данни-
те на преминали ученици през IV-та клиника на 
Детско-юношеска психиатрия на възраст 13-18 г. 
за 2015 г., за 2016 г. и за 2017 г. не са по-различни, 
както се вижда на Фиг. 1. Увеличава се приемът 
на ученици с комбинирана употреба на ПАВ. 
Това ни наведе на мисълта да попитаме уче-
ниците в трите области „Познавате ли различ-
ните видове дроги и тяхното въздействие върху 
организма?“.
Анализът на резултатите (Фиг. 2.) на анкети-
рани ученици от обл. Шумен, обл. Варна и обл. 
Добрич доказват ясно, че 66% от учениците в обл. 
Шумен, следвани от обл. Добрич (27,5%) и обл. Ва-
рна (20,3%) не познават различните видове дроги 
и тяхното въздействие върху организма.
Една от основните функции на училищната 
медицинска сестра е провеждане на здравно въз-
питание сред учениците, затова попитахме: „Ако 
имате проблем с ПАВ (психоактивни вещества) 
или въпроси, свързани с тях, към кого бихте се 
обърнали“ - за обл. Шумен 33,3% от учениците на 
възраст от 13-15 г. и 23,8% от учениците на въз-
раст от 15-18 г. биха се обърнали към училищна-
та медицинска сестра. За обл. Добрич 21,25% на 
възраст 13-15 г. и 8,75% на възраст 15-18 г. биха 
се обърнали към училищната медицинска сес-
тра. Следва обл. Варна, където само 7,14% на въз-
раст 13-15 г. и 7,4% на възраст 15-18 г. (Фиг. 3, 4) 
биха се обърнали за помощ или въпроси, свърза-
ни с ПАВ, към родители, специалист (психиатър, 
психолог), кл. ръководител, личен лекар.
Затова анкетирахме училищни медицински 
сестри в обл. Шумен, обл. Добрич и обл. Варна и 
медицински сестри от психиатрични клиники 
(дейност „Лечение мъже“, Детско-юношеска пси-
хиатрия, дейност „Наркология“) на УМБАЛ „Св. 
Марина“ ЕАД – Варна (Фиг. 5), където 100% от 
медицинските сестри от дейност “Наркология“, 
Фиг. 1. УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна – данни 
за преминали ученици през IV-та клиника на Дет-
ско-юношеска психиатрия с употреба на ПАВ
Фиг. 2. Отговори на въпроса „Познавате ли раз-
личните видове дроги и тяхното въздействие вър-
ху организма?“ – процентно разпределение
Фиг. 3. Отговори на въпроса „Ако имате проблем с 
психоактивните вещества или въпроси, свързани 
с тях, към кого бихте се обърнали?“ – процентно 
разпределение (15-18 г.)
Фиг. 4. Отговори на въпроса „Ако имате проблем с 
психоактивните вещества или въпроси, свързани 
с тях, към кого бихте се обърнали?“ – процентно 
разпределение (13-15 г.)
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следвани от медицинските сестри от дейност 
„Лечение мъже“ (42,85%) и медицински сестри от 
Детско-юношеска психиатрия (28,57%) се считат 
достатъчно подготвени по проблема и изразяват 
готовност за партньорство в различни инициа-
тиви, свързани с превенцията на наркоманиите 
и биха участвали в съвместна работа с училищ-
ната медицинска сестра по проблема “наркома-
нии“ чрез обмяна на опит.
ИЗВОДИ
1. Най-рисковата популация за употребата на 
ПАВ са подрастващите и млади хора. В този 
смисъл рисковите и защитни фактори имат 
важно значение още от най-ранна детска въз-
раст. Първият сериозен преход за децата е из-
лизането от защитната семейна среда и вли-
зането в училище. Следващите рискови пре-
ходи са преминаването от началното в основ-
но училище и след това в средното училище. 
Тогава те се сблъскват с различни социални, 
психологични и образователни предизвика-
телства, които могат да ги доведат до употре-
ба на алкохол, цигари и други дроги. Като се 
има предвид всичко това, трябва да се разви-
ват превантивни програми за подкрепа.
2. Чрез провеждане на здравно възпита-
ние училищната медицинска сестра до-
принася за превенция на наркоманиите. 
СУ ”Кирил и Методий“, гр. Смядово, 
обл. Шумен – 33,3% от учениците на въз-
раст 13-15 г. и 66,6% на възраст 15-18 г. 
СУ “Н. Й. Вапцаров“, гр. Г. Тошево, обл.
Добрич – 21,2% от учениците на въз-
раст 13-15 г. и 27,5% на възраст 15-18 г. 
СУ „Хр. Ботев“, с. Ветрино, обл. Варна – 39,2% 
от учениците на възраст 13-15 г. и 20,3% на въз-
раст 15-18 г. не познават различните видове 
дроги и тяхното въздействие върху организма. 
Това говори, че трябва да се увеличат темите 
на здравни беседи, обучения сред учениците. 
На анкетираните училищни медицински сес-
три в трите области зададохме въпроса „Кол-
ко често провеждате беседи с учениците по 
теми за „Зависимости“ и се оказа, че такива 
се провеждат два пъти годишно, според пла-
на за здравно възпитание, или при покана от 
кл. ръководител, което е крайно недостатъч-
но, като се има предвид, че България е на едно 
от първите места сред европейските страни 
по употреба на ПАВ сред учениците (Табл. 1).
3. Училищните медицински сестри не са доста-
тъчно подготвени за проблема „наркомании“, 
но имат желание и биха участвали в обмяна 
на опит с медицински сестри от стационар.
4. От статистическите данни на преминали уче-
ници през УМБАЛ “Св. Марина“ през 2015 г. - 
76,19%, 2017 г. - 81,81%, 2018 г. - 85,71%, се виж-
да увеличаване на комбинираната употреба 
на ПАВ от потърсилите медицинска помощ 
ученици.
5. Повече от половината анкетирани училищ-
ни и стационарни медицински сестри изра-
зяват готовност за партньорство в различ-
ни инициативи, свързани с превенцията на 
наркоманиите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Превантивните програми трябва да бъдат 
дългосрочни, през времето на всички училищни 
години, с повтарящи се интервенции за засилва-
не на първоначалните превантивни резултати. 
Тези програми трябва да се изграждат така, че 
да подсилват протективните фактори (т.е. факто-
рите, които предпазват от употреба на дроги) и 
да намаляват рисковите фактори (т.е. факторите, 
предразполагащи към употреба на дроги).
Трудно могат да се демонстрират непосред-
ствени ползи от превенцията, защото тя ста-
ва факт след продължителни натрупвания във 
времето.
Превенцията е философия и начин на мисле-
не. Тя е силен знак за зряла държавност и за раз-
вито гражданско общество.
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